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Els fonaments del nou ordre
L'Escola del Poble
I I
Tots els homes sabedors de la real
valor de 'l'educacio i de l'instruccio
haQ vist _amb tristor aquesl� 'infants
que es passen el dia traUII�nt per la
ciutat fent._' malifetes, bruts i esparra­
asts sense altre ensenyament que el
-del carrer: exposats a deixar-hi la sa­
Jut pel perill6s contagi dc€J vici que els
lImena�a continuament.
En l'esdevenidor son jnfaIibl�ment
uns desgraciats, '�arn de prostibul,
de pre<sidi 0 d'hospita!. Pobre rebuig
d'aquella societat despietada que els
tenia en complet abandon�ment i ex·
posats a la mes baixa degeneraci6.
Els pares d'aquells infantons, po ...
bres d'esperit, tampoc hayi�n tingut
escola 0 en tot cas en servaven una
mal.it recordan�a, ben poc els preocu­
pava la qUesti6 de I'ensenyament de
UUrs fills. 81 problema econ? mie, per.­
altra band(), distreia en molts totes
les �tencions, el nombre excessiu de
til�� f-exi gttitat.-tJ�t- s-alarr, 18' cares-tia'






es criaf�e,s.;'que es .veien' despTov,is-
gut junt amb els companys d'infante­
sa, no ha estat mai un infant, ha, dit
un pedagog. Nosaltres afegirem, que
un nen en aquestes condicions es
molt dificil, per no di� impossible,
que arribi a esser un home normal i
sa.
No ha fruit d'aquella hermosa tran­
slcio entre els primers anys i la ple­
ni ud de l'existencia que es Ja primal.
vera· flofida de la vida,. No ha jugat,
r 0 }�.a copsat. aquelles hores plaents
d 'esbarjo en que I'anima del nen s'om­
p1en,a d'aqilest optim,isme innocent
que irradia salut i b<enestar i que flueix
al rostre arnb una -r-ialla sanitosa que
La situaci6 general del moviment
.
Cada dia que passe la guerra es
mes dura. Es combat ferotgement a
.. tots els fronts, pero d'una manera es­
pecial a le reglo Centre. Al Guadar­
rama, a SigUenza, a Toledo i a Extre­
madura les operacions pr.enen cerac-
!;·ter.s epics Sobretot al sector extre­
meny - a Talavera-s'han produtt lor­
nades que un dia seran registrades als
llibres de la h'istoria de les Ilultes per
Ia Llibertat amb lIetres d'or,
Al dos mesos de guerra, la situaci6
geograflca militar semble estencede..
AIXO, pero, es presagi de grans ope­
racions proxlrnes, les quals, si no
shan portat ja a terme, es perque cal
essegurar l'exlt i la victoria.
Vegeu com es van acurnulanr efec­
tius per la gran accio general ofensi-
va. Aixo es la guerra.
Com que a'mesura que van trans ...
corrent els dies la cohesi6 i la disci ...
plina a re�ercit popular es van fent
·mes eficients no es dir res extraordi­
nad afirmar que quan el comanda­
I)lent 0I�en! )'a�an� �.e�er_al, la desfe­
ta de renemic sera fatal i formidable.
Les noiicies dels fronts son totes
falagueres. Es roes: tenim coneixe­
menf d'aJguns details q�e ens perme­
ten anundar per molt aviat esdeveni-
merits importants.
De totes maneres, com que la dis ..
crecio del periodi!;ta es avui per avui
irnprescindible, posem punt final i el
lector, si sap llegir entre retlles, que
dedueixi.
55 [ndiscufible que el document que la ·Confederacio Nacional del Treball
b� passet a estudi de la Uni6 Gene-ral de Treballadors, de cera a la nova or­
giulitza-Ci6 politico-social del pais, ha ceuset sensecio. Tots els qui hem se­
guit de prop la vida de l'organitzaclo confederal, esperavem-s-en aquesta hora
gravida de prornetencee=-une declaraclo dels Comites responsables de Ie
C. N. T. davant la nova etapa que comenca en la historla dels pobles lberlcs.
I la declaraci6 ha vingut, redactada en uns termes tan profundament revo­
Jucionaris i responseblee, que tota l'oplnlo sena del poble espanyol I'ha reco-
Jlida amo' satlsfeccio.
'
Aquest manifest confederal, aquest programa de govern, es I'aflrmaclo
. J '
mes concrete que s'ha fet en l'esradl peninsular en relaci6 a la Revoluci6. Mes
e�actament, al tri omf de la Revolucl6 popular, provocada per I'aixecarnent
miJitar feixista.
I es I'aflrmeclo cone-rela dela RevoluCio, perque fins' avui mal no havia
esrer possible fer un programa posr-revoluclonarl, per la senzilla ra6 que la
Revolucio,total,.general; del poble contra Ies autocracies no s'havia prodult.'
.
Are fern le Revoluci6 i ales seves derivacions s'encaminen els treballs
d'organltzaclo de la C. N. T. '
B5 aixo un bon strnproma i una garantia pel nou ordre revoIucionari.
.
No sabem fins a quin punt seran acceptades les orientl,cions confederals
per la U. O. T. j pel, Front P.ppular.
Pero una cosa es indiscutible: Que Ia C. N. T. i la U. G. T. i tota la de ...
mocracia'esquerrana i revoJucionaria del pais van a l'acci6conjunta.
Bstetd;encara en p.len� guerra. Cal per damunt de tot abatre llenemic co­
rnu. Pert); es tambe necessari organHzar Ia nova vida despres del sole pro­
'und'qlie s·acooa·.d£ pred.uj·r·a les terr:es.d'lberJa.
A aixo s'encaminen totes les activitats que porten els comites POlitiCO-50-
cials de la U. G. T., de la C. N. T. i dels partits populars.
Aquestil inter'iigencia de tots els homes socialistes, anarquistes, republi­
cans i liberal's es la gar�ntia del �riomf del poble, des pres . de vencer en la
guerra.
Que cap insensat no intenti rompre la unitat popular i sindical.
AI'costat de la C. NT., la l;l. G. T.'amb els mateixos drets i els matei­
xos deures.
I en actiu suport als dos gloriosos organismes sindicals, totes les orga­
nitzacions politiques i socials del poble que treballa.
Amb aquests fonaments, l'edificaci6 magnifica de Ia nova societat allibe*
rada te la garantia de la fortitud indestructible� ,seVil vida a l'ensenyament de la noie-
I
sa com a mitja de regeneraci6 social,
digue d'a-quests bordegassos deshe-
No volem passer per alt en equest
nostre cornentarl la mort glcriose de
!a camarada Una Odena, la qual he­
via vingut diverses vegades a parlar
el poble de Matar,6,
A lznalloz, en plena batalla, les ba­
les feixistes poseren fi a la vida heroi­
ca i revoluclonarla de la ferma lluita­
dora.
Que la seva mort exemplar hagi
servit per la causa del poble!
Finalment transcrivim, attrol d'ln-.
forrnaclo e) segUent telegrarna, rebut
de Londres:
-Nonctes rebudes en aquesta capi ...
tal deixen entreveure que a Sevilla ha
ocorregut quelcom greu. Unes infor­
macions parlen que per primera ve­
gada d'en�a que l'ex-general Queipo
de Llano emprengue les seves quoti­
dianes «charles:t davant el microfon
de Radio Sevilla, no parla ahir a. la
nit. Hom d6na sc)bre la seva ribsEmcia
qna explicaci6 estranya. Altres notf­
cies diuen que Queipo sofreix c un()
afonia estranya:t. Finalment existeix
una tercera versi6 que assegura que.
eI general facci6s es possible qu'e, en
caIlar ahir a la nit, hagi callat per­
sempre.:t
ObservU'
l.es escoles i s'escriviren els llibres:
la :ciencia se'ls brinda i I'art els
crida; en les auIes oficials aprendran
la suprema injusticia de que sempre
hi haura com cosa necessaria, qui
mani i 'qui obeeixi. Mentrestant, la
miseria i la fam. aniran castrant les
vostres energies, i degen�rant els
vostres instints, i dema quan us re­
volqueu en el vici, les gents honra­
d.es s'a'partaran de vosaltres amb fas-'
tic, sense pensar'que entre tots us
empenyem a la lla�ada de les vostres
degeneracions:t. Tots els nens han
de tenir escola.
Initio
La tinica pasta per enganxar,
'insoiluble a l'aigua.
Substitueix els ilqutds, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vldre, marbft
-metalls,justa, como I paper.
tes d'aquest be precios que deu esser,
retafs i' desvalguts que «altres tenen
mares amoroses i lJits tous per suausI' escola. L'home que no ha tingut es-
- mans de dones. Per a ells s'obriren
cola,
_
que no ha jugat, que no ha ri-
ens epcanta. 1:1 nen sense escola es
horne mufilat, esguerrat per.a tota la, '-G L "'U- -�-·I X�jda al qual se Ii ha ocasionat un
dany irreparable i que es converteix
�n un maifactor 0 en tot cas es sem- -
�re uh inuti! q�an no un esser inso-,
Cial, perjudicial-a Ja -mateixa societat
. due un dia Ii dona trecte de perdut.
1 �nt onia Maymon, mestressa racio­
naHsta que ha dedicat tot J'amor de la D£ma�eu 10 ilTTeu,
.
EI coronel Serra Castells
a Mataro
L'estada del coronel Serra Caste lis
a la nostra ciutat, que ja ressenyavem
ahir, va acabar amb un sopar fntim
que oferi I'Ajuntament aI' brau militar
que ens ha acompanyat en hores ino­
bJidables en les 'Jluites contra els ti­
rans de tota mena.
Assistiren al sopar la comissio de
Govern de J'Ajuntament formada pels
consellers regidors Freixes, Puig i
Puigvert i l'alcaJde accidental Josep
April; el Diputat a Corts jaume Co­
mes; joan Peir6; Ramon MoJist i jo­
sep NoneJl del Comite Antifeixista i
un companylde LLIBERTAT. S'assegue­
ren tambe a la taula, els companys
que vin'gueten amb ell, amb diverses
representacions.
Acabat el sopar, de sooretaula.
sense el protocol efectista de cap me­
na de preocupacio, s'inicia una mena
de conversa en la qual prengueren
part tots els reunits.
Inicia els parlaments, l'Alcalde jo­
sep�
.
Abril el qual es- congratula de
veure a l'entorn del coronel Serra,
una repJesentaci6 de gairebe tots �Is
sectors del Front Antifeixista i feu vots
•
derrotar l'enernic cornu.
131 conseller regidor Ramon Frei­
xes, saluda al company Serra Cas­
tells, en nom del Municipi i l'hl remer­
ca com el poble sernpre es posa al
costat de Is que el defensen noble­
ment.
81 Diputat Jaume Comes, explica
com havla conegut el Coronel Serra,
en plena monarquie. quan per la re­
presentacio de carecter social que oe­
tentava, hevta hagut de trecter limb
I' cautoritat mllltar- . Remarca com des
del primer moment, aquell militar res­
pongue arnb una noble actitud envers
les organitzacions obreres.
Ramon Moller, menttesta que no
accepteva l'agraiment que el Coronel
Serra ll havia ofert per la defensa
que d'ell hevien fet davant el Tribunal
Popular. No l'han defensat per repu­
blica, slno per conslderar-lo un amic
de la lIibertat i era un deure sHuar les
coses al seu lIoc; altrament haurien
traIt la prbpia consciencia i convic­
cions.
Joan Peir6 explica com ('any 28, en
conspirar dintre la caserna d'Artille­
ria de Mataro amb el capita Perez­
Farras, conegue a Serra Castells.
Aprofita l'oeasio per. posar en relleu
la campanya desfermada contra ell,
Ilany 1931, per part dels
.
amics de la
C. N. T., acusant-Io de venut a la
causa repubiicana per la campanya
antimonarquica que portava a cap
des de cSolidaridad Obrera». Ales­
hores J 'objectiu era enderrocar la
monarquia com a primer pas cap al
fufur. Fins al cap de cinc anys
'
no
s'ha reconegut la seva altesa de mi­
res, i la realitat d'aquella visio, que
guia aleshores els seus objectius en,
la Iluita contra la monarquia.
Bls que I 'aeusaven en aquella oca­
si6 avui reconeixen publicament que
el que cal precisament, es afermar ta
Republica i fer-ne un' instrument al
servei dels ideals avan9arS. Tenia
com una vindicacio el que Ii hagin
ofert la direcci6 del diari confederat
cC. N, T.» de Madrid,
131 coronel Serra, agrai les deJer�n­
cies i tot el que Ii han fet per ell,
amb breus paraules plenes de emoci6.
I despres de saludar els companys










.��J�¢ altre anim ,.�u� e'l de':'I?,��a_
litzar sobre fets concrets, aquesr De­
':;�rtan)eh.t �8 veu en la neces::,itat de
fer aquestes afirmacions:
i ;-er ·BI Diunienge que va sortir lao
«Columna Ioaquim Maurin- de Mata­
ro, hi va haver l'lntent �'assaltar la
Preso.
2.on Ens guardarem prou d'afir-
-131 treball a Ia reraguarda ha d'es- mar que :aquest intent fos autoritzaf
ser inrens i efectiu! En aquest cas el ni secundat per cap' col-lectlvitat res-
cos te un doble desgasr i s'ha de pro- ponsable, pero creiem que cap"Bntital
curer donar-Ii el maxim d'energi,es;,
aixo s'obte amb una-eltmenreclo per-
pot respondre de l'actuaclo d'alguns
'





ealaderia del carrer de SanfJoaquim, 3.er Aquest Departament cons>
numero 55, ofereix les seves earns OJ cientl de la seva responsabilltat, v�"
embotits amb tota la seve puresa de
"
actuar' arnb rota energia ,com actuara
vitamines alimentoses. Davant el por-
tal del nou mercer.
sempre per tal d'evitar que es produei-
T: 292 R, - xin actes esporadics que
en definitiva
han de peri.udicar solament el bon"
hom de la Revolucio.
4."'i(� Sense pretenir ,donar lli�ons
i
a ningu creiem que el deure de leg.'
,
'
S'ensenya: Gremafiuues eatalana icas.ellana, Arilrne�ica
'i ;Correspondencia'.
mercantils, i el qut tingui preparaclo suflclent, en ,tres ,mesas,
la
Comptai>'ilitllt per DoblePartlda, < .: �_
PR(ME�A ENSENYANCA. i Espec1al!tat pels qui ele costa d'aprendre
0 pels
Qui vulguln fer-ne rnolte Via. _ '. '
OBERTURA DE CURS ;& t.er D�OCil'UBBE"
NOTES DEL MUNICIPI
Extractes dels acords pre-
80S pet consell de Go­
vern et 29 d'agost del 19j6
Acta. Aprovar-Ia.
Passar a I'Alcaldia, les instancies
de Pere Picon Abril. Tebfil Duxans
Gri. Ramon Astor Casanovas i loan
Angladc, demanant respectivament
se'l �eposi en el dlrrec de porter con­
serge de I'lnstitut de Segona Bnse­
nyan�a; se Ii concedeixi una pla9a de
guarda d'arbitris; s'el nomeni prego­
ner i se Ii concedeixi una pla�a d'Au­
xiliar ,de Secretaria.
Bs reposen en el sel! lIoc, a varis
funcionaris municipals.
Matar6 30 agost del 1936.-L'Alcal­
de, Josep Abril.-P. A� del C. G. 131
Secretari, E. Sansegundo.
LIegiu LLIBERT�T
Lei dita Comissio ha cregut que Demane.u sempre:
aquesta aportaci6 als bells festivals C.nyac Popular
de div_endres, dissabte i diumenge, ;: \ C.nyac Extra -Monies Pareja
pot resultar una cosa positiva en pro Conyac Julio
Cesar
de Ia causa antifeixis-ta, i esta segura Dlpo Jitart: MARTI PITE
- MATARa
que tothom considerara ben destinats
aquells premis que no pogueren fer­
se efectius a causa de no jJresentar-se
els numeros corresponents tot i haver
passat molt temps despres del termi-
Informaci6 tocat
D IE-T AR.I
Estigue ahir uns moments a la Re
dacci6 ae: LLlBERTAT el coronel Serra
Castel/s .. Hngue acompanyat de qual­
ques amics d'acl i de fora amb La
inten­
tiD de saludar als que fem _ el � Diarl» ,
aquest aian nostre que toihora de
fensa i proclattut La inocencla deL cora-
nel serra.
Et reberem amb els braces oberts I
ooguerem sentir dels seus llavis pa!�u· _
les de reconelxenfa,
No calien
Nosaltres estem ,ael per a defensar-la
veritat lLa justicia, i per aixiJ eL defen·
sqrem a ell.
En tot cas, doncs, Serra Castells pot
donar les gracies _oJ fet d'haver estat
en tot moment fidel ais mandats del po·
ble.
Car pot tenir La seguretat que sl ha,
gues estat culpable, hauriem esperat
tranqutl'lament el fall del Tribunal Po·
pular.
J, a tot es"i�ar, ens haurlem lirnitat a
fer el mut.- K.
M.n�.nil1a c�. Maja.
Xeres Finislim cPetr.niet
MORALES PAREJA - XERES
DlpolUlrl: MARTI PITe - MATARO
La Comissio organitzad-ora del fes­
tival que es celebra fa prop de mig
any al Teatre Bosc a profit de la M�­
tualitat Alian,a Mataronina, ha decidit
Iliurar els objectes que ,constituten els
tres primers premis del sorteig efec­
tuat en aquell festeig, als organitza­
dars dels-actes que tindran HOG els
propers dies 25, 26 i 27 per a les Mi�
!icies.
Aquests objectes son una magnifi­
ca nina, una nevera i un escriptori in­
fantil, dels quais, malgrat haver-se
sortejat tres vegades no n'qa sortit
gllanyador.
ni assenyalat com a limit.
S'ha rebut des de Bujaraloz el se­
gUent telegrama: cAcaba d'arribar per
tal de prestar servei a la Primera Co-
. lumna Sanitaria l'esp,lendida auto­
an1bulanCia donada per 'Ia ciutat de'
Mataro. Agraeixo i felicito els meus
conciutadans pel magnific ajut que
presten als mlltclans i a la ceusa.e­
Doctor Santamaria»,
C.nyac: Popular - Conyac: Extr.
Conyac Jun. Celar
de la Cas. zeres.aJi.
M 0 R ALE SPARlf J A
qae el la:mlrcA dell bOIlI:betedorl
mpolUlri: MARTI"PITE - MATARC
En la ressenya del festival del pas­
sat dissabte al Bosc, oblidarem con-,
-signar que el nostre amie Joan Arno
eanfa un fragment de «Los de Aragon:.
amb Hetra noya, dedicada als �ili­
cians que lluiten 'a aquelles terres.
Fou la primera vegada que es can­
ta�a Espanya, i result a molt del gust
del public, el qual obliga la repetici6.




Dem.nea-Iol eD ics bone••cades dlt
qae"itlr�I.-P.brtcl!1 p-er Pastisseria
BATET.
-81 jovent, etern optimista, va ca­
sant-se com si res no passes a Espa­
nya.
Per tant, els regals de casament no
poden quedar enrera. Bns piau recor';
,
dar que lao CartLija .d,e .Sevilla conti,;
nua essent la casa mes ben assortida
del ram i la que te millors preus.
MORALES PAREJA XfRES
Nota important
S'adverteix a tots els ciutp­
dans que aq,uest vespre, .de
Ies deu a dos quarts d'onze, ·
continuaran les proves de -la
'
sirena d'alarma, les quaIs
s'han iniciat aquest matr.
E/ Com/Ie de Defensa.
Dr. J_ RieraBarba
Inspector Municipal de Sanitat - Metge de -I'Hospital Oinlc
ESPECI,ALIBTA. BN
OOLA.-NAS-ORELLES
Visita: Dimarts, dilous I dissabtes,_de 4 a 6 - Economica, de 618
Diumeng�s, de 9 a 12






Per acord de la Seccio- Local da f
Banca, es posa a. G0f!�ixe"1ent �4el :
public �n genera! que ha quedat su­
primida l'acceptacio i cobrament del! "
efectes que vencin en dissabte 0 diu­
menge. Per tant des del proper, dia 2�
seran presentats aquests venciment$,
el divencres de cada setmana"
Ciutat, 22 de setembre del 1936.
'N 0 - 0 B LID IN '-0 U EeSO.
"
4- �,
els ,elums de que es compoi' un e1t11ptar�.
ftnnfiRIO 6fHfRHl Of fSPllt (
(8allly-Ballilire -Rler.,)
Id•• hi Ce"'.r�, Inaustria, Pre....., -�
� ,Espany! i P8II1IIioD'
Un•• 8.600 p6.gln••
M6. de 3.500.000 d. d.....
Map•• Geogr6.flc. - IneM••
a.cclo Estrang.r.
I ,IUt Dlrectorl Unl"......
'
flr•.u d' un .x.mpl.r co",�'
CENT PESSETE.
i (traM .. pert'. teta E"•.,.,
I$i vol anuncier efiC4�
aDundl �n oquest Ana""
'llUanas Bailly-Bailliere y Riera Rloidas. "L
Earle Gran.d.l, 81 r a - 8ARCEt.: .......
ANUNCleu A







facllitada per I�Agencla Fabra.per c,o�fer�ncles .�Iefonlques','
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Its 'ropes lIel.ls a(oDSeinel.tn "iraBs ',Icfories a fofs els Ironfs
S'ha fet justicia amb Salazar Alonso, ,
Barcelona r:
;3 tarda.
'Servei iuetereologle de Cata�udya
Estat'del temps a Catalunya ales
-vuit:
,
Domina per tot el pals reglrn ,de eel '




Les temperatures extremes !I.an -es­
.tat les segtlents: maxima. 30 gr:.aus ,a




.Hr tlngut Ilee a un quart de set
Ales 6'14 de la matinada es cnmplt
la sentencla d�' pena demort que el
"Tribunal Popular dicta el passat di­
lluns contra, l'ex-capita Joan R�iz Her ..
nandez, i ex-rinents Alfons OIiveda
'Medrano. Bartomeu Borras Ramon t
Placid Navarra Palleja, tots ells de,!
r-egiment d'lnfanteria de Badajoz pels
fets revolucionaris del 19 de julio!.
Des d'abatls d� les sis el �amp de
la B6ta on ha tingut 'lloc l'execuci6 es
-1roba.va completament pie de p�blic.
,Bls reus arribaren en un omnibu,s
custodiats peer la Guarqi,a Nacion�J
,Repu�licaml i pel seu propi peri -amb
• gran enteresa :passaren ill 1I0c desti­
nat per l'�iusellament vestint tots ells
.de paisa:
Una seccie de; milicians s'e'ncarrega
de l'afusellament que dura escassos
se'gons. quep_ant complerta la sente!l­
,cia a I'hcira esmentada.
Despres de signar I'acta i de la des­
'filada de les forces davant ela cada­
ver,s amb els crits ,re�lamentaris els
-<:adavers han estat tra!:llladats al Ce­




A do,S qu'arts d'onze d�aquest mati
;s'ha constitun el tribunal Popular per
.a veure i faHar la pe�a separada 'con-
ira sis processats mes del 're�iment
.de Badajoz.
"
Els processats que han comparegut
-davant eI tribunal s6n l'extinent TO-
'
mas Manrique Curas, l'ex alferes Jo­
sep Ojeda Trevino, i els' ex t�ne.nts
Ricard Alea Labra, Recaredo Garcia
.sopena, LIuis Oller Gil j Ernest Que­
vedo Lasillas.
EI relator ha procedit a la le-ctura
,de l'apuntament segons el
�
�iua! di�
,que el regiment de Badajoz 'igual que,
,(iltre� d� lao penins,ul'a estave'n prepa­
,rats p�� a la sublevaci6 militar i, repe-
1eix els conceptes d'haver desobeit i
<lancat al·, general San Pedro quan
aquest per ord�e del general de la Di­
visi6 es presenta a aquella cas�rna
per a fer-los desi5tir del criminal
intent! \ Af�geix l'apuntament- que el
,.processat Tomas Manrique;'hostilitza
Ojeda Trevino. Els tinents proces-
la force amb l'altre Inculpet Iosep EI Cap del Oover,n
BI senyor Casanoves ha estat vlsl­sats Ricard Alea Labra i Recaredo
.'
tat aquest matf a la Presidencie pelGarcia Sopena •. es feren carrec del Consol general de France, amb el
comanament de les metral�dores amb qual ha sostingut una llarga confe­les quais Iiostilitzaren aTes forces rencia.
,Ileials a la Place de Catalunya per a
prendrel'Hotel Colorn i l'ediflci de la
Telefonlca,
Bls alrres dos processate Lluls
Oller Gil i Brnest Quevedo tambe sor­
tiren de la' caserna de Pedralbes amb
comandament de forces arribanr a la
'place de Ceralunye on contribuiren
amb les seves a?re_ssio�� � l� lluita
.que .eostenien les altres seccions del
.marelx regiment.
81 fiscal consldera que els fets es­
tan cornpresos err-ele articles 237 i
'238 del Codi de }ustfei� Milltar que
els qualiflca de rebel-lie militar.





La.marxa de les operaclons
A Oviedo
Aquest mall s'ha portat a' cap un
formidable arac contra -les evencedes
enemlgues d'Oviedo -amb Inrens foc
d'ametralladora i fusellerla.






declaraclo els' testimonis, cap dels'







• atacar Sieramo i ha estat rebutjada.quaIs no ha dit res d'int�res.
.Les'baixes dels rebels s6h consi­Tots els pr,ocessats. han negat --I-a
derables.
'
seva participaci6 en els fets. E� linli- .
,
han celebrat amb gran joia la formi� nes amb I�s Joventuts de tot el m6n» ..
dable victoria d'ahir, a conseqtiencia
de la q�al els feixistes han tinguf cen­
tenars de baixes.
Aquest migdia s'ha ocupat la posi­
ci6 'd' Alarbal.
taren a comp]ir < ordres superiors i
creien que s9�tien 'e�:t defensa de l'o_r­
dre public i de la ',?epCtblica.
A l'hora de tanc'ar J'ediCi6 continua
la vIsta. -.-
Ddinguts
Han estat detinguts uns subjectes
que es didicaven a ,rec6rrer pisos
oferint entrades per un festival bene·
fic taurl., Ha r�sultat que aixo no era
res mes que una vulgar estafa.
Un «coloadsta».
Ha estal fet un escorcoll a casa de
un militar retirat', al carrer de Corce­
gao 239, al domicili del qual s'hi ha
trobat un colomar pie de coloms mis­
satgers. Es van:' a fer les gestions
necessaries per tal d'indagar si
aquests col oms servien d'enlla9 amb
els feixisJes que encara es mantenen
en els seus redu�tes.
Nou proeurador
BI servei de la Premsa de les Jo..
ventuts Hitlerianes ha declarat amb
aquesta ocasiQ,:
cA Oinebra s'ha acabat fanomenat
Congres de les Joventuts del m6n, �
qual no han participat ni la Joventut
alemanya ni I'italiana. Aquest Con�'
gres es va perdre en paraules buides
i en v.agues teories.
L'invitaci6 portuguesa es el testi­
moni ge l'exit de la col'laboracio
A Somossierra. els soldats lIeials' practicada per les Joventuts Hitleria-
Al aur
Al sector d'Iznalloz s'ha fet per·les
columnes tIeials un consid-erable
�v�n9 i s'ha ocupat el poble de Pinar.
Una concenlraci6 de -400 feixistes
ha, estat diapersada i copada mes tard




A Talavera - Olalla s;han produIt
petits tiroteigs.
Ala altres fronts, no hi' ha novetats
que mereixin consignar .. se.
5t5tarda
BI President de l'Audiencia ha dit '!'.
•
Un altre nomen.mentals periodistes que ha estat nomenat
procurador suplent de Catalunya �l,
senyor Medina, qui comen�ara tot se­
gUit a actuar en el aepar.1ament de di-
vorcis.
Un peix empordanea
Ha estat po sat a disposici6 de l'Ofi.
cina Juridica l'individu Francesc Sala,
secretari del Jutjat de Figueres. el
qual es acilsat de'professar idees fei­
xistes. -
El aeny.r Lluhi, operat
A la Generalitat s'ha rebut, una no­
Jicia que d6na compte d'haver estat
9perat a Paris I'ex-conseller i ex-mi­
ni��re, senyorJ._ Lluhi l VaHesca.
Ha estat nomenat sots-secretari de
,Orare Public el diputat d'lzquierda
Republicana, senyor Marco.
D'interes pels fondistea
BI Minisl�ri de la Governaci6 ha
disposat que tots els· hotels, fonde s,
etcetera, venen obligats a presentar




Aquest matl, a dos quarts de set,
als patis de la Pres6 Central ha estat
executat ,l'ex-ministre lerrouxista Sa­
lazar Alonso.
L. pres. de l'Alcasser toteda
Ahir a la rarda 400 homes ,assalta­
ren una altra part. de I'Alcasser que
encara es trobava en poder del'S se­
cuacos de Moscard6.
L'operacio es porta a cap amb l'exit
rnes complert.
S'ocuparen la maiorie de dependen ...
cies i els rebels pot dlr-se que. esten
ie completament redutrs.
Les nostres forces son Ia del tot
mestresses de le situaci6.
,Largo Caballero a Toled.
Toledo.-Aquest matl ha visitat la
ciutat i l'Alcasser el cap del Govern
senyor' F. Largo Caballero.
Estranger
�,oo taraa
La plaga de la humanUat
BBRLlN, 23. - L'agencla D. N. B.
anuncla que els caps de les Ioventuts
Hitlerianes aniran proxlrnament a Lis­
boa a inv!taci6 de Cornejo Pacheco,.




De la SOlldat IRIS (Meldof a. I ••.•
lau, 25):'Oberta els iUes feme" ., 4ft
llans al dlvendres, de 7 a 10 t& ItJ .",
dlssabtes , dies jattas de 5 a 8 del HI­
pre.
De la CAIXA D'ES7ALVIS (Pla�
de la LllbI!Ttat): HOla de ledttla: D",
felners, del. dtUuns al dtssab",. ."..
a una del matt t ell dos tllllllU dt ••
do! quarts de nOll del ,a,re. Rata �&­
eada els dlamenga 'Iulla.
De laSOCIETATMODERNA I'RA·
TERNITAT (Ctutadans, 22 ICaba, 47)1
Oberta de dUluns a dlvenclra, de 8 CI 1.





per a Itendre leI clelpesfI de
I'ASllatencia loclal, families
de voluntarll que lIulten een ..
tra el feixilme I per a obru




Sindicat General de Tecnlcs
�de Caralunye. Secci6 11 Oe­
nere de Punt, 6 Melal'lurgia i
.8 Paper i Cart6. . . . .
,()brers i obreres de la Casa
Ymtern, 4,11 setmena • . •
Dbrers i obres Cese Marfa,
..aprest . . • . . . . •
f;ecei6 repuntar reperes Cess
Marfa . . . . . . . .
&eci6 planxadores C. Marfa
'Obreres Case Soler , . .
',£onfeeci6 Cese Asencio i i)
aetmaaels i menyerla . . .
5ecci6 Slandluds i Bobine&
CaslI Marfa . . • . . •
Obreres Muntlldor C. MlIrrit.
Obrers Ca,a Brufau . . �
Obrers Olaturlt Clisa Marfa .
Oorers Induslrres Minguell
S. A., 4.11 setmanD. . . �'
Obrers ClIsa Jaumandreu. �
Obrers mllnYlins C, unauck
5eeci6 resseguir pelfa Casa
(Victoria Riblls) entrega 4.5
5eeci6 Morrongos C, Marfa
entreg� 3,11 • .. • • • ..
:2 mDquinistes C. Marfa 3,11 s.
Orup obrers ClIsa Marfa, •
Obrers CDsa Julia, mlmyans
2.11 setmltna . • . • . .
Obrers Casa CataUt, ma­















5ama i segueix ,. Pres.
De ID llista d 'ahir cal rectifi­
ellr: losep Casanovas, 3 pes�
a£otes en lIoe de 5; Coslure­
res, voristes i grega C. Mllr­
fll, 1350 en lIoc de 17, i Ba­
teries i Bobines C, Marfa,
18.15 en lIoe de 18, Havent


































"Ban�o Urq..b,�, CatalAn> .. '
Dlmltili sotial: Pelll; tz.Bart,laDI tapit.I.Z5.0BO.OOO passeles barfal 'de [arreus. BU·TalMao '16160
W'JO 'M ...tUIIIII. I. B.rcelonct. (Barcelona)DlreceloDII telesrrlOc. I telefbQIc:a: CATURQ. • ••
,
AoeNCIES I DELEOACIONS,. Blnyoles, LI Sillbll, ClieUa, �uroI1�' m��"
rell Ma•• re, Pllam61, Real, SlInt feBu de .00(lola" SHiel) ore, ",
'ViI.DOVI 10ellru
Correaponaal del Bane d'Bspariya a Arenys de Mar, Ballyolcl, La Blabal,
MDtar6 1 Vllanova 1 OeItrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO 4!URQUIJO.




--------�,:-::----:>-:- 'Madrid Pin, 100.000.000«Banto Urquijo» . , • , . .' • • 25 (l00 000
cSlllCO Urqoljo Citlaill. . • Sareelona .• ': 20:000:000
-Baneo Urqol!o V.:zcong�do.. . , Sllbao.. .., • 20.000.00'0
cBIIlCO Urqol)o de Oolpuzco•• , • Sin Seb'ltllD • ., 10'000 000
•SIIlCO del Oelle de Elplnl.. . • S�!.mlllca, •• : 10'000'000'.SlncoMlneroladol'rill deAllarll.. Ol)On. • • , , 3'000'000cSanco Mere.nUl de TlrrlKona , , Tlfrlionl. . ',. ..
L. noatrl alen... orainUzacl6 billdr•• compl. 1mb PIII.II, Aa�llcie., D��lliclonl I Corre,poll.. II en lotelle. pl.ce. d'f!splnYI I ell lotel lei cap ••
place. m�1 ImpQrtlal1 del m6..
_
16ffttlA DE IATARG: [arrer de frlDEll£<'Mlcf8. 6' ,',' Aparta!., D,I 5
..� llillaol D.os 8 I �05






Joan Bigay, ,' .. -,'
Iaume Sauii ". -. ;', .' • .
joan Oudeyol. .
X. X. ..:' •.•
Tomas Martin • .
-AntQni Cerrerero �';i . • -. e ,







lose{a Ramon. �, "
Iosep Ll6ren��,,-..... "









destre, hi han, fins ara, les segUents . Antoni Ruiz . • .
'inscripcions: Joan Valls. . . .JoseI' Tapiola. •
J. ROl!1re, A. Sanchez, X . .x., Xispa, f.rancese parerll.
Tato, J. Mola, Francese Bqrrell, J. ..RiclIrd MontDlla. •
Ca'lafell, J.' sbi�, J. Oinebra, I. Juven- VieenlD MiraHes .
tein. J; Abril, B. Calvet i C. Andreu/.' ,S�lvad()r Bonllny ,




Les Festes'de l'Esport i de
l'A rt, a pr'ofit de �es victimes
del feixisme
BI Comlte organitzador de les 'Fes­
tes de I'Bsport i de l'Art ha rebut les
inscripcions seg�ents per a l'exhibi­
ci6 de cHome-Trainer» (bidcletes da­
munt corrons), que tiI1dra lIoc al Pare,
Munici�aI el dia 27 a l� tarda,:
Joan Plans, campi6 d'Bspllflya i de
velocitat. -A. C" �ontjuIc.
Joan Gimeno" campi6 de Catalunya
de fons.-Penya 'W., Tarin�
Vicen� Cebria Ferrer, �x-campi6 de
Catalunya de fons,�U. E. San�.
Josep CarripamH.-A. Monfjulc.
Antoni A. Sancho, Josep Pujol j
d'aUres que s'estan t;amitant.
De trobar- se a Barcelona en aquest
dia' el campi6 d'Bspanya', Maria Ca­







A!v10M OUALBA Sta. Tere$IJ, 3O-Tel. tu
Dtpb.1t de xampDny Codornlu - Paaelna de lieor.
I. MAIlTlNl!ZREOAS F. Gaian,282-284. 7. ItrI
&alablert. en 1808. Llcora, xaropa, vins, xampany.
I
III.rell. de 1 •• 10
:SALVADOR CAIMARI Amdlla, 38· Telef. 261
Philip� . i Hlapano RDdio
Blllllcri ,
IJAhCA ARNUS R, Mendttdba!, 62- Ttl. ¥J
Nqoc:lem tots els cuponl' venclment corrent
I
.LJ. URQUljO CA TALAM. F. Madd, 6· Tel, a
'
Nqoclem tots els capons de venclment torrent
IJANC I!SPANYOL DI! CREDIT
,
Sant Josep, 6· Telefon 102
Compte. corrente. Imp. D termini. Caixa �'Eslll}vl30.
••• be.el Elte1rlqocs
'" ILl! S A Biada, 5 - Telej. 108
, Bombetes electrlquea de tota mena
t:IIClcrerlcl
lGfJLJ SURIA Chllmtta, 39· 7eie/on.m
<Alefacelons a vDpor I a!gaa ealenta. - SerpenUna
'arblal
COMPAMA OEJ.iEIlAL DI! CARBeNl!:5 •








Bs posa en, coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui ales E;:as,es C$msistorials, cor­
responenf al dia 22 de, setembre del
1936,' seg()ns tonsta a.1'acta en po,der
d'aquesta Alca1dia, e1 premi de vint-i-
cine pessetes ha corresp_o'st a'l '
Niimero 483
'Els numeros corresponerits, pre­




083 � 183 - 283 - 3S3 • 58� - 68� -
183 - 883 - 983:,
'
Matar6, 22 de setembre del 1936.
EI Conseller de Governa�i6,
JOleplAbril
a profit de l'li'ospltal ':de�
, ,SOC01S� R�ig Int�rnaelon'li
per a tots eli Mllleians ferft"
Subscripcio































Suma i s�gue�x �. 6,751 '25 ptes.
Conlinua obertll la subscripei6.
Trameteu els donatius al local del Par�'
..tiLe ocialista U"ifleat' de Cata)unya (antiC:
'Col'legi Cor de MariD).
Gust I eeonomia
-IMPREMTA • MINERVA




: :/ .� ,.. .
.\ -
,
Plumes i tintes" especials per
fer' carteHets i etiquetes de
preus, colors, per - pintar :r¢��'"
teiIs� "colors per pintar f" sobre
els vidres de�ltaparador i A aI..:'





= auia del Comer�, Indastria i professions de 'Ia .Ciutat
Cases reeomanobles de Malaro, )JIlistades per ordre'alfabetic'
Per a Ia Cursa de Cros Cicio, Pe-
(orrc •• crl






O. PARULL REN1Ell Argflell�s, 34--7'...
Abonaments de DeleJ!! i eonserVl!cl6
DeaUI.c •.
Oil. l!NRIC ORDONl!Z MUTIS
-
�'
R. Meflatzabal, fi{) I,,,
DlUllDS, dimecre. 1 dl�endrell. de .( a do. quart. de 8
'
He J • res d' 0 b r C'S





PI C'••CJ. .' '
, DR. iLllvAS' ", Malalties de la ,eli r .�'






Tel. 4�":" EapeelatUat en Banquet. 1 abo.ameDia'
fDICrarlCJ
AQl!NCIA FUlvERARIA �'LA SI!PULCRAb
de'MIq"el·lfUJllUra.
Me qlnto Vcrda.,uer, 12 If. Layret, i( - Tele'. 11 t
DR. j;'iJARBA RIERA
-
Oola, Nas t o,eW
r. O.11l�\:419, praJ�-Dimarts, Dilous i Dlssabtea, .. II"






I C f b "r 'I • C ric I
.LA AROelvTllvA. Angel OuimerQ." ....
Plantel medicluilil de loles menea




VI.lta' el dimeeres:al matn dlssablea D l� tar�1
Imprt.tci
/MPRI!!MTA MlhBRYA BaruloMl, I�TelaW
Treb.lla �el rllm I venda d'.nlt}u d'ucrlptod
,-'Ipl.lerl
"
/!NOle SeNAlv Con/ecclt) f �esfatl,ad'
....
-
'treblills II dQD)ieill - Encllrrecs:'-'B�reeloDa{ 6
Pli q DID a r II ':, I�}, ,,' .:... ire I 'I Jr. c u' r'll' D J
I'Oh7 J COMPo II F. Oala11.,·363 � rtl. i; JOAN FONTANALS. ,Lepant, 50-1".�
PliDdk16 de ferro I- articlee de fundaler" "
,
A,eiu de 'cS. A. B. MAR.» de Barceloall
